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Fall 2016 Fall 2015 Change  Fall 2016 Fall 2015 Change
Total Enrollment 15,627 15,526 0.7% 16,125 16,031 0.6%
Total Credit Hours 175,611 171,809 2.2% 177,425 174,684 1.6%
SCH Per Student 11.24 11.07 11.00 10.90
Administrative‐Site SCH by Student Characteristics
Total UG Credit Hours 156,298 153,067 2.1% n/a n/a
Total GR Credit Hours 19,313 18,742 3.0% n/a n/a
Total UG Resident Credit Hours 136,852 134,051 2.1% n/a n/a
Total GR Resident Credit Hours 13,619 12,848 6.0% n/a n/a
Total UG Non‐Resident Credit Hours (excluding MAP) 13,171 13,006 1.3% n/a n/a
Total GR Non‐Resident Credit Hours (excluding MAP) 5,228 5,433 ‐3.8% n/a n/a
IOWA MAP UG Credit Hours 6,275 6,010 4.4% n/a n/a
IOWA MAP GR Credit Hours 466 461 1.1% n/a n/a
Total UG New Freshmen Credit hours 29,251 28,144 3.9% n/a n/a
Total UG New Transfer Credit Hours 15,237 14,304 6.5% n/a n/a
Total New GR Credit Hours 6,235 5,651 10.3% n/a n/a
Total UG International Credit Hours 6,676 6,458 3.4% n/a n/a
Total GR International Credit Hours 3,431 3,497 ‐1.9% n/a n/a
Total UG Minority Credit Hours 41,051 37,610 9.1% n/a n/a
Total GR Minority Credit Hours 2,558 2,345 9.1% n/a n/a
UG Enrollment by Total Hours Enrolled
Enrolled 0‐5 hours 646 701 ‐7.8% n/a n/a
Enrolled 6‐11 hours 2,050 2,180 ‐6.0% n/a n/a
Enrolled 12‐18 hours 9,812 9,588 2.3% n/a n/a
Enrolled 18 and more hours 28 19 47.4% n/a n/a
Enrollment Headcount by Student Characteristics
Total UG Headcount 12,536 12,488 0.4% 13,034 12,993 0.3%
Total GR Headcount 3,091 3,038 1.7% 3,091 3,038 1.7%
Total UG FTE Count* 10,952 10,770 1.7% 11,385 11,210 1.6%
Total GR FTE Count* 1,791 1,712 4.7% 1,791 1,712 4.7%
Total UG Full‐time* 9,880 9,607 2.8% 10,270 10,004 2.7%
Total GR Full‐time* 1,055 960 9.9% 1,055 960 9.9%
Total UG Part‐time* 2,656 2,881 ‐7.8% 2,764 2,989 ‐7.5%
Total GR Part‐time* 2,036 2,078 ‐2.0% 2,036 2,078 ‐2.0%
Total UG Resident Students 11,037 10,978 0.5% 11,515 11,463 0.5%
Total GR Resident Students 2,308 2,228 3.6% 2,308 2,228 3.6%
Total UG Nonresident Students (excluding MAP) 995 1,012 ‐1.7% 994 1,016 ‐2.2%
Total GR Nonresident Students (excluding MAP) 700 724 ‐3.3% 700 724 ‐3.3%
Total UG IOWA MAP Students 504 498 1.2% 525 514 2.1%
Total IOWA GR MAP Students 83 86 ‐3.5% 83 86 ‐3.5%
Total New Freshmen 2,069 2,062 0.3% 2,172 2,184 ‐0.5%
New Freshmen Average ACT   22.40 22.49 ‐0.4% 22.78 22.89 ‐0.5%
New Freshmen Average HS GPA 3.40 3.38 0.6% 3.42 3.41 0.3%
Admin. Site FTFT Degree‐seeking Freshmen Cohort 1,997 1,945 2.7% n/a n/a
Admin. Site FTFTDS Freshmen Retention Rate 77%
Number of fall 2015 FTFTDS cohort returning to UNO campus 1,488 n/a
Total New UG Transfers 1,290 1,272 1.4% 1,335 1,296 3.0%
Total New GR Students 843 818 3.1% 843 818 3.1%
Total UG International Students 492 492 0.0% 546 547 ‐0.2%
Total GR International Students 438 440 ‐0.5% 438 440 ‐0.5%
Total UG Minority Students  3,336 3,113 7.2% 3,387 3,191 6.1%
Total UG Minority New Freshman 675 632 6.8% 676 645 4.8%
Total UG Minority New Transfers 307 286 7.3% 315 291 8.2%
Total GR Minority Students  400 390 2.6% 400 390 2.6%
UG UNO CPACS Enrollment at UNL 332 337 ‐1.5% n/a n/a
UG UNL College Enrollments at UNO n/a n/a 830 842 ‐1.4%
GR UNL Engineering Enrollment at UNO 95 99 ‐4.0% n/a n/a
Administrative‐site credit hours are generated by UNO courses including courses offered at UNL campus.
Administrative‐site counts are the official campus data reported to the UN Board of Regents.
Minority includes African American, Asian, American Indian, Hispanic of Any Race, Native Hawaii or Pacific Islander, and Two or More Races.
UG UNL College Enrollments at UNO include UG students in Agriculture, Architecture, Education and Human Sciences, and Engineering.
GR UNL Engineering Enrollment at UNO refers to Inter‐Campus UNL engineering GR students included in UNO administrative site count.
Fall 2016 full‐time/part‐time counts are based on total SCH a student enrolled across all UN campuses.
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